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La presente investigación buscó evaluar, a 
través de la tecnología, la movilidad de los 
grupos cazadores-recolectores que habita-
ron el noroeste de Santa Cruz durante el 
Holoceno tardío. A partir del estudio de los 
aspectos tecnológicos del registro arqueo-
lógico recuperado en áreas con diferentes 
características ambientales (cuencas lacus-
tres bajas y mesetas altas), se tuvo como 
objetivo no sólo dar cuenta de la variabi-
lidad del mismo sino también explicarla en 
función de la organización de los grupos 
en el marco de condiciones climáticas es-
pecíficas.
Desde una perspectiva regional, se ha 
planteado que en el Holoceno tardío el des-
censo de la humedad, principalmente a par-
tir de la Anomalía Climática Medieval (Stine 
1994), habría llevado a la reducción de la 
movilidad residencial y al desarrollo de es-
trategias de movilidad logísticas por parte 
de los grupos cazadores-recolectores (Goñi 
2000). Este patrón de movilidad llevaría a 
una utilización diferencial de los espacios en 
función de la estructura de recursos. Por lo 
tanto, considerando que la tecnología refle-
jaría estos procesos, la presente tesis buscó 
discutir esta vinculación entre la movilidad 
de los grupos y las condiciones ambientales 
desde los aspectos tecnológicos del registro 
arqueológico de la región.
La problemática requiere de una esca-
la de análisis amplia, por lo cual los secto-
res en estudio del área Río Belgrano-Lago 
Posadas (Aschero et al. 1992-1993) fue-
ron: la cuenca baja de los lagos Salitroso- 
Posadas-Pueyrredón1 y la meseta de Pampa 
del Asador. A su vez, en una escala espacial 
menor, se puso énfasis en la distribución, 
frecuencia, densidad y composición de los 
aspectos tecnológicos del registro arqueo-
lógico de la cuenca del lago Salitroso y de 
los sectores aledaños al Cerro Pampa en la 
Pampa del Asador. Con respecto a la escala 
temporal, fueron considerados los contex-
tos con cronologías posteriores a los 2500 
años AP.
Con el fin de efectuar una discusión tecno-
lógica general de la variabilidad del registro, 
se realizó un estudio integral de la tecnolo-
gía tomando en cuenta tanto el material lí-
tico y cerámico como también las estructu-
ras de piedra (parapetos y chenques) de los 
distintos sectores. Adicionalmente, a nivel 
descriptivo se incluyó la información co-
rrespondiente a tecnologías malacológicas, 
vítreas y metálicas.
Los estudios de la organización tecnoló-
gica, enmarcados en una perspectiva eco-
lógico-evolutiva, fueron considerados para 
articular la estructura de recursos con las de-
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cisiones tecnológicas que los grupos toma-
rían en función de la misma (Nelson 1991). 
A su vez, se tomaron como marcos de re-
ferencia modelos de movilidad propuestos 
para grupos cazadores-recolectores genera-
dos a partir de trabajos etnoarqueológicos 
(Binford 1980), los resultados de las inves-
tigaciones paleoambientales y arqueológi-
cas de la región (Aschero et al. 2005; Stine 
1994, entre otros), las particularidades am-
bientales de las áreas en estudio (Paruelo et 
al. 1992) y el modelo de poblamiento plan-
teado para Patagonia (Borrero 1989-1990). 
Al mismo tiempo, de forma más particular, 
esta investigación se enmarcó en el mode-
lo de poblamiento regional propuesto para 
los momentos tardíos de ocupación del área 
en estudio (Goñi 2000; Goñi y Barrientos 
2004).
Los puntos que guiaron la caracterización 
tecnológica de la cuenca lacustre y la mese-
ta en estudio estuvieron en relación con el 
carácter de las actividades llevadas a cabo, 
las particularidades del aprovisionamiento y 
uso de las materias primas empleadas en la 
manufactura de las tecnológicas y los posi-
bles cambios tecnológicos ocurridos duran-
te el Holoceno tardío. Es así que un primer 
eje de esta tesis puso énfasis en caracterizar 
cuáles habrían sido los cambios tecnológi-
cos ocurridos en el Holoceno tardío y su 
vinculación con las condiciones ambienta-
les. Un segundo eje se refirió a las particula-
ridades del uso del espacio y un último eje a 
las estrategias tecnológicas desarrolladas.
Esta tesis consta de doce capítulos y uno 
destinado a la bibliografía. El primer capí-
tulo buscó realizar una introducción gene-
ral del trabajo. Seguidamente se presentó el 
marco ambiental y arqueológico específico 
en el que se inserta la investigación. Así, por 
un lado, en el segundo capítulo se describen 
las características ambientales de la cuenca 
de los lagos Salitroso-Posadas-Pueyrredón 
y de Pampa del Asador. Considerando que 
estas condiciones no habrían sido constan-
tes, en dicho capítulo también se reseñan 
las investigaciones referidas a los cambios 
ambientales ocurridos durante el Holoceno. 
Por otro lado, se resumen los antecedentes 
de las investigaciones arqueológicas de-
sarrollados en el área (capítulo 3). En el 
capítulo 4 se especificaron los objetivos 
a seguir, las hipótesis que se manejan y las 
expectativas arqueológicas correspondien-
tes. Posteriormente, se da cuenta de los as-
pectos teóricos que guiaron la investigación 
(capítulo 5). Aquí se detallan los conceptos 
utilizados en referencia a la tecnología, la 
movilidad y el uso del espacio de los gru-
pos cazadores-recolectores y el proceso de 
poblamiento de Patagonia. En el capítulo 6 
se establecen las decisiones metodológicas 
implementadas con respecto a las escalas 
de análisis, la obtención de la muestra, el 
análisis de los materiales y el manejo de la 
información obtenida. Previo a la presenta-
ción de los datos, se reseña en el capítulo 7 
la información disponible sobre las poten-
ciales fuentes de abastecimiento de materias 
primas (lítica y cerámica). La exposición de 
los datos obtenidos se realizó en función de 
los dos sectores en estudio: la cuenca de los 
lagos Salitroso-Posadas-Pueyrredón (capí-
tulo 8) y la Pampa del Asador (capítulo 9). 
A su vez, dentro de cada uno de los secto-
res, la información se presentó consideran-
do la distribución del registro, su composi-
ción y las particularidades del análisis de las 
diferentes tecnologías: lítica, cerámica y es-
tructuras de piedra. A partir de las caracte-
rísticas del registro tecnológico presentado, 
en el siguiente capítulo se compararon los 
aspectos tecnológicos más relevantes de los 
sectores analizados con el fin de dar cuenta 
de patrones y tendencias. En el capítulo 11 
se discute la información tecnológica pre-
sentada en función de las hipótesis y expec-
tativas arqueológicas planteadas siguiendo 
los ejes mencionados: cambios tecnológicos, 
uso del espacio y estrategias tecnológicas. 
Finalmente, se presentan las conclusiones 
alcanzadas y los aportes de la investigación 
para la vinculación entre la movilidad de los 
grupos cazadores-recolectores y los aspec-
tos tecnológicos del registro arqueológico 
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del noroeste de la provincia de Santa Cruz 
(capítulo 12).
En términos generales, a partir del análisis 
de distintas líneas tecnológicas, se ha esta-
blecido la existencia de un componente tec-
nológico de base similar entre ambos am-
bientes estudiados. Los tipos morfológicos 
de desechos de talla y artefactos formatiza-
dos, las materias primas líticas utilizadas, la 
morfología general de raspadores y puntas 
de proyectil, los aspectos tecnológicos de 
la cerámica presentan semejanzas entre la 
cuenca lacustre baja y la meseta. Sin embar-
go, también se han registrado diferencias, 
algunas de las cuales se refieren a variacio-
nes en la representación y distribución de 
estos aspectos mencionados.
En primer lugar, con respecto al carácter 
de las actividades desarrolladas, se registra-
ron discrepancias entre ambos sectores. Se 
propone que, a partir de la información tec-
nológica presentada en la cuenca del lago 
Salitroso las actividades desarrolladas están 
en relación con la manufactura de artefac-
tos líticos, la manufactura cerámica, el pro-
cesamiento de recursos faunísticos y la rea-
lización de inhumaciones. Por su parte, en 
Pampa del Asador las tareas están vincula-
das con la adquisición de recursos minerales 
líticos y faunísticos.
En segundo lugar, también se han ob-
servado diferencias entre los distintos am-
bientes con respecto a la utilización de las 
materias primas. La fuente de abastecimien-
to de obsidiana se encuentra en Pampa del 
Asador y las características de los conjuntos 
artefactuales de este sector son concordan-
tes con ello. Por su parte, esta materia pri-
ma sería transportada en núcleos y guijarros 
parcialmente descortezados a la cuenca del 
lago Salitroso. También se han registrado 
discrepancias en relación a las rocas silíceas 
y basálticas. Con respecto a otras materias 
primas utilizadas, resulta relevante destacar 
la utilización de las arcillas del área para la 
producción cerámica, principalmente en 
la cuenca de los lagos Salitroso-Posadas-
Pueyrredón. En Pampa del Asador la com-
posición mineralógica de las cerámicas 
presenta similitudes tanto con las arcillas 
locales como con las de la cuenca lacustre 
en estudio. A su vez, en este sector no se 
han registrado tecnologías manufacturadas 
en valvas, metal o vidrio como en la cuenca 
del lago Salitroso.
Finalmente, en relación con los cambios 
tecnológicos ocurridos durante el Holoceno 
tardío, en ambos sectores parecen existir 
más similitudes que diferencias. En los dos 
sectores habría una introducción de ele-
mentos tecnológicos característicos de los 
momentos más tardíos: tecnología cerámica 
y puntas de proyectil de morfología asigna-
bles a la utilización del arco y flecha. Al mis-
mo tiempo, en los dos ambientes se han re-
gistrado algunas discrepancias relacionadas 
con las materias primas y con las estructuras 
de piedra. Respecto de las primeras, existe 
una tendencia a una mayor utilización de 
la obsidiana en los momentos más tardíos. 
Respecto de las segundas, la variabilidad 
temporal se relaciona con la implementa-
ción de diferentes modalidades de entierro 
en la cuenca lacustre baja y con un posible 
uso diferencial de los parapetos en la mese-
ta. A su vez, la presencia de estructuras de 
piedra fijas y perdurables con cronologías 
del Holoceno tardío, ausentes en momentos 
previos, señalaría variabilidad temporal en 
la utilización tanto de la cuenca lacustre y 
como la meseta.
El abordaje de la variabilidad en estos 
términos permitió afirmar la existencia de 
diferencias tecnológicas en los distintos 
ambientes estudiados y probar la presencia 
de cambios tecnológicos no sólo entre el 
Holoceno tardío y momentos previos, sino 
también durante el mismo. Dichos cambios 
se relacionan cronológicamente con un cre-
ciente descenso de la humedad regional y 
el consecuente establecimiento de un nuevo 
escenario ambiental en el Holoceno tardío. 
Necesariamente estos cambios ambientales 
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habrían influido en la organización de los 
grupos cazadores-recolectores. Por ello, se 
sostiene que la variabilidad tecnológica re-
gistrada puede ser explicada en función de 
la existencia de modificaciones en las es-
trategias implementadas para la utilización 
de los espacios a partir de una creciente re-
ducción de la movilidad residencial. En ese 
contexto, espacios como la cuenca lacustre 
baja del lago Salitroso habrían sido utiliza-
dos de manera residencial a lo largo del año. 
Dado que una baja movilidad residencial 
también implica una ampliación de los ran-
gos de acción, a partir de dicha cuenca se 
habrían efectuado movimientos logísticos y 
estacionales hacia espacios como Pampa del 
Asador. A su vez, dentro de las menciona-
das estrategias de utilización de los espacios 
también se habría desarrollado una mayor 
planificación de las actividades en los mis-
mos, principalmente las relacionadas con 
la obtención y procesamiento de recursos. 
Así, desde la tecnología, se concluye el es-
tablecimiento de una movilidad pautada de 
los grupos cazadores-recolectores en fun-
ción de las características ambientales de 
los diferentes espacios y del establecimiento 
de un escenario ambiental particular en el 
Holoceno tardío.
NOTas
1. Se tomó en consideración sólo el mate-
rial recuperado en el marco de los proyec-
tos UBACyT-FI 062, F072, F065 y PIP-
CONICET nº 02860 dirigidos por el Lic. 
Rafael Goñi, que corresponden específica-
mente a la cuenca del lago Salitroso.
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